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平成 21 年度はその詳細設計を行った．以下にその概要を示す． 
 
2. 設計内容 
設計内容は主に次の 3 つに分割される． 
２．１ 二段反転ファン及びタービンの空力設計 
二重反転ファンと，二段反転タービンの Through Flow 解析を行い，その翼形状の設計を行った．
それに引き続き，このファン形状に対して，CFD 空力解析を実行した． 


















              
図３．ファン系の空気シール構造（左）とタービンブリスクの冷却空気流量の推算（右） 
